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noszenia	miejsc	 pracy	 do	 strefy	 podmiejskiej.	Urban sprawl	 to	 nieregularne,	
żywiołowe	 i	 pozbawione	 planu	 rozlewanie	 się	miast,	 poza	 zwarty	 obszar	 in-
tensywnie	użytkowanej	strefy	podmiejskiej,	prowadzące	do	nieciągłego	zagospo-
darowywania	terenów	dotąd	niezainwestowanych	(suburbanizacja	rozszerzona).	











ciągnięcia),	 wynikającej	 z	 konieczności	 obsługi	 rozproszonego	 przestrzennie	
budownictwa	(Chmielewski	2005;	Degórska	2005;	Zuziak	2005;	Zuziak	2006;	
Lisowski,	Grochowski	2007).	Urban sprawl	wywiera	także	nadmierną	presję	na	
















suburbanizacji,	 ale	 także	 jej	 żywiołowy	charakter,	prowadzący	do	nadmierne-
go	 rozciągnięcia	 infrastruktury	 komunalnej	 i	 zwiększenia	 ruchu	 samochodo-
wego.	 Wskazywano	 więc	 na	 potrzebę	 racjonalizacji	 suburbanizacji,	 przede	















darczego	 i	przestrzennego.	 Jednocześnie,	w	wypadku	 rozwoju	przestrzennego	
miast,	koncepcja	podkreśla	potrzebę	stosowania	zasady	maksymalnego	wyko-
rzystania	obszarów	 już	 zagospodarowanych.	Dopiero	po	 ich	wyczerpaniu	po-
winno	odbywać	się	zagospodarowywanie	nowych,	dotąd	niezabudowanych	te-







































































































Ryc. 1. Zakres przestrzenny analiz dotyczących procesów suburbanizacji


































































































Ryc. 2. Saldo migracji w miastach – słupki ciemniejsze i ich strefach suburbanizacyjnych 
– słupki jaśniejsze (w %).















































suburbanizacyjnych	 zostały	 także	objęte	badaniem	ankietowym	 (stopa	zwrotu	
ankiet	na	poziomie	13,3%).	Wyniki	ankiety	wskazują	na	pozytywną	ocenę	sy-
tuacji	gmin	–	zarówno	obecnie,	jak	i	zmian	w	okresie	2004–2009	–	zwłaszcza	
w	obszarze	planowania	przestrzennego	 (po	50%	gmin	oceniło	 swoją	 sytuację	
w	tym	zakresie	jako	dobrą	i	średnią)	i	dostępności	usług	(63%	wskazań	dla	odpo-
wiedzi:	stan	dobry),	zaś	w	mniejszym	stopniu	–	dostępności	transportowej	(77%	









































































Pozostałe ośrodki regionalne klasy A
Ośrodki regionalne klasy B
Zielona Góra
Pozostałe ośrodki subregionalne klasy A
Ośrodki subregionalne klasy B
Rybnik
Pozostałe ośrodki ponadlokalne
Ryc. 3. Saldo migracji w strefach suburbanizacyjnych w latach 2005–2008 – pięć miast 
na tle ośrodków poszczególnych kategorii (w %)


















































































































































































































































































































































































































































































































































































Infr. transportowa – wkład własny
Infr. transportowa – wkład UE
Infr. społeczna – wkład własny
Infr. społeczna – wkład UE
Infr. środowiskowa – wkład własny
Infr. środowiskowa – wkład UE
Ryc. 4. Struktura nakładów – projekty pięciu wybranych stref suburbanizacyjnych













































Ryc. 5. Struktura projektów stref suburbanizacyjnych wg wartości (w mln zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy projektów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.




















miasto	 (głównie	dzielnice	peryferyjne)	oraz	dwie	gminy	 strefy	 suburbanizacyjnej	 (Gaszowice	




































Infr. transportowa Infr. społeczna Infr. środowiskowa Ogółem
Warszawa Poznań Lublin Zielona Góra Rybnik Pięć stref ogółem
Ryc. 6. Wartość projektów per capita w strefach suburbanizacyjnych bez projektów 
miejsko­podmiejskich (w zł)































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































suburbanizacyjnych,	 na	 co	 zwraca	 uwagę	 np.	European	Environment	Agency	
w	raporcie	Urban sprawl in Europe. The ignored challenge	(2006).
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evaluation of the imPact of cohesion Policy 
2004–2006 on counteracting the negative 
effects of suburbanization Processes 





not	 only	 for	 the	 inhabitants	 but	 also	 for	 the	 local	 authorities	 in	 the	 suburban	
areas.	The	article	presents	the	results	of	the	evaluation	of	the	role	of	Cohesion	
Policy	projects	in	counteracting	negative	effects	of	suburbanization	processes	in	
potential	suburban	zones	of	the	largest	Polish	cities.	The	results	of	the	evaluation	
indicate	that	in	suburban	areas	there	is	a	major	focus	on	meeting	the	current	needs	
of	residents,	whereas	strategic	prevention	of	negative	effects	of	suburbanization	
processes	is	neglected.
Key words:	suburbanization,	Cohesion	Policy,	territorial	cohesion,	infrastructure
